



El mundo marcha; el 
que se atreva a dete-
n2rle será aplastado 
y el mundo continua- 
rá marchando 
Año I 	 Barbastro, viernes 13 de Noviembre de 1.936 
	
Núm. 73 
Unidos todos, cual uno solo, venceremos 
LIBERTAD PARA TODOS 
Prounhdon solía decir: «Toda contrarrevolución es el resultado de una 
revolución chabacana y perdida». La verdad de este aserto quedó demostrada 
por encima de toda controversia, en los casos de la revolución alemana, aus-
tríaca e italiana. 
Todas fracasaron en su objetivo, no debido a la falta de ayuda de sus 
respectivos pueblos, sino porque estos pueblos fueron vilmente engañados. 
La vida del hombre es polifacética y multitudinaria. Son múltiples y 
complejas las facetas de la vida humana. Cumplimentarlas, satisfacerlas, es 
harto difícil, casi imposible de momento. No obstante, la más sensible, la que 
más estragos puede producir a la marcha de la revolución manumísora de 
nuestro país, es la carencia de Libertad. 
No existe un solo hombre, por berroqueña que su naturaleza sea, que no 
sienta viva ansiedad por el goce y disfrute de su Libertad, sintiendo un rudo 
asco por el látigo del Opresor. 
Amplía, basta, inconmensurable como un mundo, es la palabra libertad: 
para el maestro, libertad supone despertar delicadamente la espiritualidad, 
el ansía de saber, el hormigueo de superación en el niño; para el médico, po-
der diagnosticar al paciente según los dictados que la ciencia ha puesto a su 
alcance, sin la acre censura y cortapisa de la sociedad en que vive; para el 
campesino, nervio y puntal de la riqueza de la nación, poder surcar su tierra, 
sembrar, recoger y gozar libérrimamente el fruto de su esfuerzo, y para el 
obrero, poder verter la fuerza de su músculo o de su inteligencia, sin padecer 
la mirada fría del capataz o jefe que le aprisionan su voluntad' vara hacerle 
tragar el veneno de su jerarquía. 
Pueblo que goza de libertad es un pueblo digno y rico: produce, se re-
nueva, se supera y se remoza incesantemente. Libertad es alegría, vida, ansia 
perenne y constante de mejoramiento. Todos los pueblos luchan por su liber-
tad, supremo bien del hombre, goce infinito del espíritu y meta de todos los 
deseos. El carcelero y el preso Viven tras las mismas rejas. El primero vive su 
vida;lel segundo ha muerto en vida. 
Libertad presupone campo florido y fructífero de ensoñación; Opresión, 
cementerio, campo devastado donde reina el silencio, el dolor, el miedo y la 
negación de la vida misma. 
Para que nuestra revolución llegue a su meta, .no se fustre o malogre, 
tenemos el derecho inexorable de ser libres: el maestro en la escuela, el mé-
dico en su clínica, el campesino en sus tierras y el obrero en sus fábricas, ta-
lleres y oficinas. 
Los partidos, las organizaciones, las sectas, son cortapisas de la libertad: 
todos luchan en su nombre; pero no es para gozar de su pureza, y sí, para en 
nombre de la misma, dominar, oprimir y subyugar, que es todo lo contrarío 
a la libertad. 
Seamos libres y seremos dignos. 
Quien pretenda hacer vivir a nuestro pueblo postrado, de rodillas, será 
barrido por el tremendo huracán de la conciencia revolucionaría convertida 
de pensamiento en un hecho indeclinable. 
Ganar, asentar definitivamente la revolución, es romper cadenas y hacer 
gozar al productor de la máxima Libertad dentro del cuadro y de la unidad 
sindical y del beneficio común. 
Libertad es`dignidad humana. 
GIOVANNI:PAPINI 
El pueblo lucha por la libertad, no por la 
opresión. Que nadie sea osado en coar-
tarla, porque será irremisiblemente arro-
llado y barrido. 
Coaccionar, tiranizar y oprimir, aunque 
sea en nombre de una idea, es despotis-
mo. Todo despotismo es cruel y antipo-
pular. Sólo hay un procedimiento infalible 
para el triunfo y afianzamiento de nuestra 
sociedad conquistada bajo el estruendo 
del fusil: respetar la voluntad sacrosanta 
del pueblo. 
FACETAS 
Aspirante a personaje 
A todos y a nadie 
Las presentes horas de lucha 
son propicias para ciertos des-
aprensivos de este o aquel 
punto de aquel o del otro en 
canillado Bqscadores de su 
medro personal, impórtales un 
bledo que sea a costas del 
ideario y aun de la causa mis-
ma de la Revolución.  
Nuestros asph antes a direc-
tivos tienen una fisonomía y 
aun particular vestir; no les 
falta ningún detalle: mono, co-
rreaje y pistola al cinto ayer; 
hoy, que aprieta el frío visten 
calzón, leguis, cazadora y go-
rra rusa, pasando algunos apu 
ros para poder srguir mostran-
do correaje y pistola ¡son tan 
largas las cazadoras! Van por 
doquier con prestancia pedan-
tesca, con humos de amos, de 
imprescindibles, pretendiendo 
poseer auto propio y chofer a 
sus órdenes. No existe monte-
rilla de más o menos monta, 
pelafustán de mayor o menor 
cuantía que no busque el pro-
cedimiento, limpio o turbio, 
acaparando cargos que no 
cumple, para que al final de 
sus enredos y cabildeos lograr 
«auto propio». 
Son vergonzosos estos he-
chos, pero son ciertos; se que-
ma mucha gasolina en paseitos, 
se requisan coches sin necesi-
dad de ello, se asignan de un 
modo permanente automóviles 
magníficos a personajillos que 
sólo tienen necesidad de reco-
rrer 60 kilometros mensuales 
por las obligaciones a su car-
go, y que él en «turismo» alar-
la los 60 kilómetros, en igual 
tiempo, a 2 000 kilómetros. 
Faltan coches para asuntos 
urgentes, mientras dormitan en 
pajares autos que sólo esperan 
que la hoja del calendario mar 
que día festivo y su nuevo se-
ñor se dé un paseito. 
Dos o tres viajes al mes, 
justifican la necesidad de que 
en el momento preciso se les 
proporcione, pero es dilapida-
dor el que se les entregue un 
coche con carácter permanente 
y sin control ¡No veis todos 




El campesino y su medio 
III 
La República legisló mucho y 
se ahogó :enj su propia legisla-
ción. Todo fué pura verborrea 
parlamentaria y paliques jurt- 
dicos.Su demagogia era literaria 
No cuajó nada o casi nada, y 
todo por flojedad, por lirismo, 
por sentirse excesivamente de-
mócrata y flotar demasiado en 
un ambiente irreal, de abstrac-
ción revolucionaria. 
No supieron limpiar con ma- 
no dura las yerbas malas del 
campo ni quitar el orín corrosi-
vo a la máquina del Estado. 
Los fascistas, los enemigos 
cerriles e irreductibles del régi-
men estaban guarecidos en mi-
nisterios, diputaciones, ayunta-
mientos. etc., cobrando sueldos 
espléndidos y saboteando las 
esencias inalterables de la joven 
Repú bdca. 
La labor más dañina de nues- 
tros enemigos era en las cues-
tiones del campo. La Reforma 
Agraria la boicotearon de una 
forma cínica y descarada. El 
rico y soberbio detentor presio-
nó por todos los sitios para frus-
trar esa ley paliativa. Y lo 
consiguió. 
¿Por qué? Sencillamente por 
desconocimiento absoluto de la 
cuestión viva del campo de los 
republicanos. El que más sabía 
estaba empapado hasta la mé-
dula de un aluvión de teorías, 
muchas teorías; pero no había 
vivido el drama, rudo e intenso, 
triste y mísero del campesino 
español y no se dió cuenta de 
esta premisa simplista: el campo 
es el nervio de España, nación 
eminentemente agrícola e igual-
mente es el pilar del nuevo 
régimen. 
El campo se diferencia de la 
ciudad en que a éste hay que 
ir a talar, a destruir y a articu-
lar. Nada posibilita tanto la ar-
quitectura de un nuevo rumbo 
político como el agro. Y mucho 
más en nuestro pais, que todo 
es pueblos y campo. La ciudad 
pesa muy poco en el erario de • 
nuestra economía. Acaso en la 
que chupa, en lo que sorbe en 
el cuerpo racial, esqueletizándo-
lo y dejándole sin energías para 
i 'cebar y lograr una República 
Federalista Socialista. 
SAMPERIZ 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
PARTE CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
Nuestra artillería bombardeó posiciones enemigas en el sector de Ro-
bles, destruyendo un parapeto y una paridera donde se concentraban 
fuerzas facciosas. 
Ligeros tiroteos en el sector de Tierz. 
Resto del frente sin novedad. 
Barbastro 12 de Noviembre 1936. 
ORIENTACION SOCIAL 
INFORMACION 	TELEFONICA 
Las milicias de Alicante, atacando con rudo denuedo por 
retaguardia, se han apoderado de Getafe 
Las fuerzas de choque de los facciosos fracasan en su 
intento de querer reconquistar las posiciones enemigas, 
siendo diezmadas al replegarse en desorden 
la valerosa columna Internacional es 
aclamada por el pueblo 
Madrid, r 1.—Esta meñana desfila-
ron por Madrid dos ty tallcnes de la 
columna internacional. El júblico 
presenció ek_paso entro cvaciciees y 
vítores, mientras los combatenres 
entonaban «Le Internacional». 
Durruti en Madrid 
Madrid, H.—Procedente de Bar-
celona, ha llegado a esta capital con 
4.00o hombres Durruti. Durruti es 
toda una sinfonía de acción y valor. 
Todos saben que su nombre es un 
'símbolo. Durruti en Madrid, con 
sus hombres, ha de realizar proezas 
dignas de cantar en romance. 
Un golpe de audacia 
Madrid, 11.—Esta madrugada, un 
grupo de milicianos que opera en el 
sector Casa Campo, ha dado un gol-
pe audaz. Se ha filtrado en las trin-
cheras fascistas, con bembas de ma-
no, haciendo huir a los facciosos de 
sus posiciones, que dejaron sobre el 
campo más de veinte muertos, cinco 
fusiles ametralladoras, dos ametralla-
doras y abundante material de Burra. 
Roma y Berlín están de acuerdo para in-
tervenir abiertamente si Franco no lo-
gra triunfar 
La gran cuestión que preocupa a 
Italia, en estos momentos, es la gue-
rra civil española. Se ha p, dicto ad 
quirir la certesa, en estos ú irnos 
días, de la existencia de un lleno 
acuerdo entre Roma y Berlín pa , a 
—en el caso de un desastre de Fran-
co—usar todos los medios, incluso 
la franca intervención, a fin de h ,cer 
triunfar en España un régimen au-
toritario. Lo que Roma y Berlín ex-
cluyen en absoluto es la instauración 
en el Meditersáneo de cualquier ré• 
gimen comunista. 
El embija or de Italia en Paris, S 
Cerrutti, a su reg- eso de Roma, ha 
hablado largamente con M. Delbos, 
de los asuntos de España. El deseo--
expresado en el reciente discurso de 
Mussolini—do aniquilar tl comunisq- 
mo mundial, constituye el guión de 
la diplr macia italiana, 
G, Tabouis 
En premio a su lealtad 
Madrid.—E1 Ministro de Marina y 
Aire, ha concedido al aviador que pi-
lotando un Junker se pasó a nosotros, 
el ascenso a alférez, recommdándole 
unos días de descanso. Este ha pedi-
do que se le destine a la actividad 
guerrera inmediatamente, sea como 
aviador o como luchador de infan-
tería. 
Villaverde, en nuestro poder 
Madrid.—A la una de la madruga-
da se inició por nuestra parte, el ata-
que a las posiciones enemigas de Vi 
llaverde. Antes de amanec . r. nues-
tras fuerzas habían logr de ya ccupar 
el pueblo de Villaverde y otros ¡niela-
dos accesorios a la operación entena-
da por el mando. 
¡Moros, moros! 
R r, de ,Janeiro.—Un radio captado 
ur la estación de Bahía y dirigido 
por el jefe de las tuerzas militares de 
Marruecos al ex gsneral Franco. dice 
que es materialmente imposible hacer 
ningún envíe de moros a la Peal-sel-
la, pues el malestar entre los cabile-
líos es cada día mayor, temiéndose 
que se reproduzcan los sucesos del 
mes de septiembre. 
O:ro radio anuncia que el Jalifa de 
la zona española, Muley Hessen 
111:hmed Ben I•mail, resiízará otro 
viaje a Melilla y a la zona del Rif pa-
ra ver si es posible conseguir que los 
moros depongan su actitud. 
La segunda delegación del pueblo 
español llega a Leningrado 
Mescou —Ha llegado a Leningrado 
la segunda delegación del pueblo es-
pañol, presidida por Antonio M 
Sbert. Ha sido recibida con gran en-
tusiasmo por una multitud de traba-
jadores. 
Ayer tarde asistieron a una repre-
sentación teatral, donde el público 
puesto en pie les tributó una gran 
ovación 
Los delegados españoles han visi-
tado varias fábricas y establecimien-
tos soviéticos, siendo objeto de las 
mayores atenciones por parte de los 
trabajador es y del pueblo ruso en ge-
r er 1. 
El Vaticano no reconoce el llamado 
6 bierna de Burgos 
Ciudad del Vaticano.—En los círcu-
los oficiales se declara desprovista de 
fundamento la noticia de que la San-
ta Sede reconocerá al Gobierno Fran-
co. Se asegura que de momento esta 
noticia no tiene fundamento alguno. 
Londres. 
El Comité de no intervención se ha 
reunido hoy y ha acordado registrar 
un serio control para impedir el con-
trabando o paso de armas. 
Moscú 
Nuestro delegado en aquella gran 
nsción, al concurrir a una fiesta, p 'a-
nunció un discurso que fué muy 
aplaudido por todos los diplomáticos 
allí presentes. 
Por su parte, el Delegado del Go-
bierno en Leningrado visitó distintas 
fábricas, confraternizando con los 
obreros y estos patentizaron una vez 
más su adhesión, entusiasmo y cari-
ño para con el pueblo español que se 
bate como un león herido contra la 
gentuza faacísta. 
Madrid, (urgente) 
Las milicias que salieron de Alican-
te, atacando por retaguardia, se han 
apoderado de Getafe. Estas milicias, 
cele su bravura, con su disciplina y 
con su heroísmo han escrito un poe-
ma de entereza y espíritu guerrero. 
La Casa de Campo ha sido com-
pletamente desalojada por los faccio-
sos. La retirada empezaron a reali-
zarla al obscurecer; pero nuestros mi-
licianos se dieron cuenta y realizaron 
su matnobra envolvente, copándolos 
a tad( s. 
Los mililanos de Alicante, después 
de tomar Getafe, llevados por un 
ferviente ardor, se aprovecharon de 
Quinto y Valdemoro. 
Según noticias fidedignas última« 
mente recibidas, en los 8 días de 
combate para apoderarse de Madrid, 
los rebeldes han tenido 3 000 bajas, 
les hemos hecho 600 prisioneros, les 
hemos cogido 1600 fusiles, varias 
ametralladoras y muchas municiones. 
.111~110• ••• 
Madrid.—El General defensor de 
las libertades hispanas, Miaja, ha 
transmitido una alocución a todas las 
fuerzas que combaten en todos loa 
frentes y a todos los españoles dig-
nos y honrados. 
Miaja, dice que sus fuerzas han 
defendido 3 días a Madrid con un 
heroismo y un ardor bélico inenarra-
ble y que todos están a defenderlo 
los dios que sea; pero que los faccio-
sos no pasarán. 
Transmitió, así mismo, un saludo 
MEDICO 
Lo necesita colectividad obrera de 
Luz y Fuerza. Se le proporcionaría 
gratis vivienda inmejorable con luz 
y calefacción. Escribir indicando pre-
tensiones a COMITE OBRERO LIZ 
CONTROL04EIRAs 
A todos los camaradas de la U. O. T. del partido Socialista, 
del partido Comunista y de las J. S. U. 
1°—Se ordena a todos los camaradas de nuestras organizaciones, compren- 
didos por su edad, en las quintas de 1932, 33, 34 y 35, 	madas por el Go- 
bierno, que están obligados a presentarse en sus cuarteles y zonas de reclu-
tamiento respectivos, incurriendo en gravísimas sanciones sindicales y mili-
tares, aquellos que no lo hayan hecho hasta la fecha. 
2°—Todos aquellos camaradas comprendidos:en el decreto del Gobierno 
respecto a la militarización de los hombres incluidos en la edad de los 18 a 
los 45 años, pertenecientes a nuestras organizaciones, no se movilizarán 
hasta que el Gobierno de la República, la Consejería de Defensa de la Gene-
ralidad o el Comité de Guerra de Aragón lo determinen, no permitiéndose 
órdenes en contrario de otros organismos. 
3'—Se ordena a todos nuestros, Sindicatos, Secciones, Agrupaciones So-
cialistas y Radios Comunistas, de la Unión General de Trabajadores, Parti-
do Socialista, Partido Comunista y Juventudes Socialistas Unificadas, con-
feccionen por sus respectivas Juntas Directivas, listas de todos aquéllos afi-
liados que voluntariamente quieran ingresar en las Milicias Marxistas Arago-
nesas, organizadas para la lucha contra el fescismo,envién dichas listas al 
Comité Militar que ha sido creado para éstos fines, a la Casa del Pueblo, U. 
G. T. de Barbastro calle Joaquín Costa. 
¡CAMARADAS; VUESTRAS ORGANIZACIONES OS LLAMAN! 
¡TODOS A GANAR LA GUERRA Y A APLASTAR EL FASCISMO! 
COMITE PROVINCIAL DE LA U. G. T. 
COMITE PROVINCIAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 
COMITE PROVINCIAL DEL PARTIDO COMUNISTA 
COMITE PROVINCIAL DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS UNI-
FICADAS 
COMITE MILITAR 
Concebida en iguales términoe, recibimos otra nota enviada por las di-
rectivas de Izquierda y Unión Republicanas, que la falta de espacio nos ine 
pide publicarhoy. 
ORIENTACION SOCIAL 
a la Junta de defensa y manifestó que 
la susodicha Junta es un ref,ej del 
Gobierno y que está totalmente iden-
tificado con el mismo. 
Barcelona.—El Presidente de la 
Generalitat, Luis Companys, ha en-
viado un telegrama de salutación y 
de respeto a los travos defensores 
de la ciudad requerida por las hordas 
salvejes que comanda Mo'a y Franco. 
La Junta de defensa, en nombre de 
todos los milicianas de Madrid y en 
el suyo propio, le contesta diciéndole 
que Madrid sabe el peligro que corre; 
pero que todo el pueblo madrileña 
sabría morir en pié antes que ceder. 
Londres.—Todos los periódicos y 
las estaciones emisoras, reconocen el 
fracaso ruidoso que hin sufrido en 
Madrid los rebeldes. Aun los perióii-
cos marcadamente conservadores 
asignan los triunfos de los soldados 
del pueblo y la der.ota de los trai-
dores. 
Barcelona,—Una comisión de es-
critores franceses ha visitado a Aza-
ña, y este les ha dicho: "Madrid no 
puede caer ni caerá. Además la si-
tuación de los rebeldes es por mo-
mentos más angustiosa, según últi-
mas noticias". 
Esta misma comisión ofreció, en 
nombre de Francia, hospitalidad para 
40.000 niños si es preciso en tierra 
francesa. 
Huesca.—En la Sierra de Alcu-
blerre, se han pasado a nuestras filas 
600 soldados con todos los oficiales 
y pertrechos guerreros. 
La nota final del día de hoy ea  
francamente optimista. Todo tiende 
a mejorar y mejora. Hasta el mismo 
borrachii de Queipo de Llano en-
tiende que han fracasado ruidosa-
mente en su intento de apoderarse 
de Madrid. 
De Boltaña 
El Comité de Boltaña anunciaba 
por mediación de ORIENTACION 
SOCIAL unas ferias para el día 14, 
y hoy nos cursa un telegrama para 
que hagamos constar que estas ferias 
no se celebrarán por haberlas sus-
pendido la Superioridad. 
Quedan complacidos los camaradas 
de Boltaña y enterados los lectores. 
Deportes 
El próximo domingo dia 16 del ac-
tual a las 3 de la tarde se celebrará en 
el Campo de Deportes de esta locali-
dad un grandioso partido de futbol a 
beneficio del Batallón "Vorochilov", 
catre los equipos proletarios Salud y 
Cultura de Lérida y Barbistro. 
Ambos teams serán formados por 
los mejores jugadores que se puedan 
contar, esperando que resultará del 
agrado de la afien5n. No dudamos 
que nadie regateará su asistencia ya 
que es una forma más de contribuir 
al aplastamiento fascista. 
Para darle más aliciente a este fes-
tival una camarada de las Juventu-
Socialistas Unificadas hará el saque 
de honor. 
Para más detalles veánse programas 
de mano. 
wCAMARADA311! Asistid a este 
festival. 
¡¡!CAMARADAS!!! Todos al fut-
bol. 
Este Comité ha organizado una 
manifestación en la que h'n ido uni-
das Ps banderas de Izquierpa Repu-
bli :ana y las de las Sindicales C. N. T. 
y U. G. T, en estrecha y abrazada 
unión para comemorar el XIX aniver-
sario de la Revolución Rusa en home-
naje a la misma y en legrad cimiento 
a los auxilios prestados por la U. R. 
S. S. al proletariado español que en 
estos momentos son tan precisos. 
Rusia con su unión ha sabido sa-
cudirse el yugo de la esclavitud; nos-
otros los proletarios [españoles tene-
mos que imitarles, puesto que se nos 
ha presentado la ocasión; nuestros 
enemigos, los fascistas, pensaban 
aplastarnos con la sublevación mili-
tar, no pasaréis canallas, asesinos, 
cobardes, no pasaréis porque el prole-
tariado español no lo consentirá y 
porque por nuestras venas corre san- 
gre valiente, noble y generos ; 	so- 
tros nos hemos propuesto vencer y 
venceremos, ganaremos la guerra que 
es lo que de momento tiene más 
trascendencia y luego ;Ilegatemos al 
máximun de nuestras aspiraciones. 
¡Viva la Revolución!. 
Fonz q  de noviembre de 1936 
Por el Comité Antifascista de Fonz, 
El Secretario. 
Visado por la 
Censura 
FEDERACION LOCAL 
C. N. T. 	U. G. T. 
Relación de camaradas que han 
devuelto castidades de jornales per-
cibidos por esta Federación desde el 
día 4 de agosto al día 3 de octubre 
de 1936. 
José Bailarín Tornli (mitad) 200' 
Lorenzo Tolosana AcIn 464' 
Guillermo Tomás Lanao 
Ramón Cambra Colomida 408' 
Julián Samitier Larrosa 408' 
Jesús Vigo Garcés 6o8' 
Rafael IVIillaruelo Domper 352' 
Andrés Franco Trallero 368' 
Total pesetas 	3.216' 
Barbastro ro de noviembre de 1936. 
SUSCRIPCION PARA HOSPITALES DE 
BARBASTRO 
LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterios 	8,047' 
Vecinos de Torla 	 134'5o 
Suma que seguirá 
Comité de Peralta de la Sal: 4 perdi-
ces y.6 conejos. 
Barbastro I1 de noviembre de 1e36 
Todos los que deseen contribuir a 
esta suscripción deben pasar por la 
Jefatura de Sanidad de Retaguardia 
(Centro de Higiene). 
E. I. J. L. 
Pleno Regional de Juventudes Libertarias de A. R. y N. 
CONVOCATORIA 
Por la presente, ponemos en conocimiento de todas las Juventudes Li-
bertarias de la Región, que el domingo, dfl 15 de Noviembre, se celebrará 
en Alcañiz, un PLENO REGIONAL DE COMARCAS en el que habrá de ser 
discutido el siguiente orden del dia: 
t. Nombramiento de Comisión Revisora de credenciales y de mesa 
de discusión. 
2. Informe del Comité Regional. 
3. Nombramiento del mismo. 
Informe de la Administración de "Juventad Libre". 
5, Estudio, aceptación, ampliación o reforma del dictámen emitido 
por el Pleno de Regionales de la F. I. J. L , celebrado en Valen-
cia el día t de Noviembre de 1956, 
6. ¿Se cree conveniente la ereti ción de Comités Provinciales y Co-
marcales?. 
a) Lugar de residencia de los mismos. 
7. Forma de dar solución a la cotización del sello peninsular. 
8. Asuntos de carácter general. 
Reciente el Pleno Nacional de Juventudes Libertarias celebrado en Valen-
cia, interesa sobremanera a todas las Juventudes conccer los interesantes 
acuerdos adepta los en él. Además, en Aragón, las Juventudes Libertarias 
todavía no se han reunido después de los hechos que provocaron el estadillo 
revolucionario de las fuerzas juveniles y productoras. Por ello, es doble-
mente necesario que los jóvenes libertarios se reúnan en magno comicio, 
para fraternizar, para estimularse, inc'uso, en la lucha cruenta que sostene-
mos contra el fascismo. 
Invitamos al mismo, y sería deseo nuestro que no quedasen sin represen-
tación aquellos Grupos Juveniles que están ofrendando sus vidas en la van-
guardia revolucionaria. 
Esperando la asistencia de todos, os saluda fraternalmente, por el C. R. 
Alcañiz, 8.11-36 	 EL SECRETARIO. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año 28`oo 
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Diario de la:marlana 
Destrozar el armatoste pesado del fascis- 
mo es articular una nueva sociedad 
Nuestros héroes 
¡j EJEMPLO A IMITAR ID 
Por R. LOZANO 
Defensa de Aragón, debe 
DI 
	y ocho anos despues... 
estar integrado 
por todas las fuerzas del 
Frente Popular 
El Consejo Regional de 	T a 
A yer, a las once de la mañana se cumplió el diez y ocho aniversario 
de la Gran Guerra: a e a hora cesaron las hostilidades, sentándose las ¡bases 
de la futura paz. Europa se convirtió en vasalla de América, y la vanidad 
francesa, diplomática y egoista, y la soberbia británica, trocáronse en serviles 
actitudes ante el Wilsen de las praderas... Hundiéronse los apetitos impe-
rialistas de la Germania bárbara; pero sobre sus ruinas, el vencedor alzó la 
copa de todas las concupiscencias. ¿Donde está la razón de aquella sinrazón 
sangrienta...? Hoy podemos concretar: la búsqueda minuciosa de todos los 
historiadores imparciales, ha puesto al descubierto que la causa de aquel con-
flicto universal, más que era la conciencia de príncipes y pueblos, se hallaba 
en la bolsa de los mercaderes. El capitalismo ganó aquella batalla; pero a 
costa de su existencia, ya que la semilla de todas las rebeldías santas, había 
quedado prendida y arraigada en la carne y espíritu de la humanidad proleta-
ria. Sr para algo sirvió aquella pugna de apetitos y odios, fué para eso; 
para crear una nueva conciencia, una nueva solidaridad entre los hermanos 
de todos los países. Una conciencia, que ahora aloma sobre las ruinas 
sociales y económicas; que ahora se yergue, plantando su puño adusto sobre 
la bancarrota de los viejos sistemas. 
Es indudable que además de las causas mediatas de toda guerra, hay 
otras más ondas y remotas, que se enlazan con la imperfección de la natura-
leza humana, del hombre, último <animal de presa», como le llamó Ramón 
y Cajal. Dígalo sinó nuestra pobre Patria, en estas jornadas trágicas, diez 
y ocho años después. Dig de Abisinia. 
Sociedad General de Naciones; Liga de Naciones; Reducción de Ar-
mamentos, etc. etc.; de todo el armatoste de convivencia levantado por 
Wilson, nada queda, excepción hecha del sarcasmo y ludibrio que se hace 
del débil por el poderes). Hay, igual que ayer: igual que en el año 14 y en 
18, con la diferencia de que ahora nos encontramos en el principio del fin, 
pues el derrumbamiento de la vieja Europa será obra de la generación 
actual. 
als 
Por noticias recientemente obteni-
das por mi, que me han causado gran 
alegría, voy observando que las reu-
niones que los diferentes elementos 
del Frente Popular tienen, para la 
reorganización del citado Consejo 
Regional de Defensa, van por buenos 
derroteros; que la buena disposición 
que anima a todos, y sobre todo a su 
Presidente camarada Ascaso, no se 
vea interrumpida por la Intransigen-
cia, que en estos casos seria suicida, 
de algunos elementos del citado 
Frente. 
Cediendo unos, transigiendo otros, 
y teniendo todos la obsesión de 
VENCER AL ENEMIGO COMUN 
QUE ES EL FASCISMO, es co - 
mo dicho Consejo, llegará a ser el 
organismo, que revesado de la máxi-
ma autoridad, imponga la misma, 
a toda la provincia, que por desgra-
cia, se halla sometida en un caos 
terrible, que de prolongarse mucho, 
va a ser la ruina para todos. 
Pero he de advertiros camaradas, 
que una vez constituido con la aquies-
cencia de todos, el tan repetido Con-
sejo Regional de Defensa, hemos de 
ACATAR SIN PROTESTAR, y 
con una disciplina férrea todas sus 
órdenes, nos agraden o no nos agra-
den, pues solo así es como daremos 
la sensación ante todas las demás 
regiones y ante el mundo entero, que 
somos disciplinados y de que no ne-
cesitamos a nadie para gobernarnos; 
y así unidos todos, es como llegare-
mos a edificar ese ARAGON GRAN-
DE que todos anhelamos, y con él, 
sacar de esa esclavitud al obrero ara-
gonés, y sobre todo al campesino, 
víctima cruel todo la vida de ese caci-
quismo terrible, que siempre, y des-
de tiempo inmemorial, ha imperado 
en nuestra querida tierruca. 
Prosigan y con mucha frecuencia, 
dichas reuniones, y a ver cuando lle-
ga el día, en que dentro de dicho or-
ganismo rector, veamos a todas las 
fuerzas del mentado Frente Popular; 
que hay que sacrificar puntos doctri-
nales, se sacrifican, que hay que sa- 
orificar hombres, pues se prescinde 
de ellos, pues solo así, es como de-
mostrarán tener alteza de miras y 
que saben posponer los intereses de 
partido, al interés de hacer un ARA-
GON GRANDE, dentro del futuro 
ESTADO FEDERAL ESPAÑOL. 
JUAN BLANC 
SOLIDARIDAD PARA EL FRENTE 
Le Puebla de Castro entrega al 
«Negus» para el frente los víveres si-
guiente: 
Patatas 383,500 lados, Aceite 200,50 
litros, Conejos 25, Gallinas 7, Gar-
banzos 15 kilos, Judías 17 kilos, Ce-
bollas 320 kilos, en metálico 17 ptas. 
<UBIERGO», patatas 
Aceite 37 lit os, Conejos 5, Gallinas 6, 
Judías 8 kilos, Cebollas 75 kilos, y en 
metálico 2 pesetas. 
«BOLTORINA», pata'as 193 kilos, 
Aceite 55 lita._ s, Cebollas 150 kilos, 
Judías 10 kilos, Pollos 1, Conejos 7. 
El Comité de Abastos de Secastilla 
entrega al Comité de la Puebla Castro 
para entregarlo al <Negus» para el 
frente, los víveres siguientes: 
Patatas 160 k los, Cebollas 76 ki-
los, Garbanzos y Judías 23 kilos, 
Conejos 9, Gallus 6 piezas, Apio 
1 mata, en metálico 3 pesetas, Aceite 
32 kilos. 
Comité Antifascista de Puy de Cin-
ca, Aceite 50 kilos, Patatas 138 kilos, 
Cebollas 35 kilos, Juiías 1,7 kilos. 
La Puebla de Casto 11-11-36 
EL COMITÉ ABASTOS 
Recibí en metálico 
La Puebla 17 pesetas 
Secostilla. 3 » 
Ubiergo . 2 
Total. 	.22 pesets 
Leed y propagar 
ORIENTACIÓN SOCIAL 
Todos los días observamos gestos 
nvgnificos, pruebas inequívocas de 
fe y amor por la causa antifascista. 
El pueblo laborioso y trabajador el 
que ha abandonado la hoz o el marti-
llo, la pluma o los libros, demuestra 
a cada instante a la faz del mundo qué 
es y cual es el pensamiento que anida 
en todos en esta lucha cruenta y ,te-
rrible desencadenada por las hordas 
facinerosas. Fué ayer el anónimo hé-
roe que jugándose la vida en aras de 
un ideal, desprec'ándola en beneficio 
de todos arrojó en el frente de Madrid 
unas bombas que dieron por resultado 
la destrucción de cuatro magníficos 
tanques del ejército mercenario-fas-
cistas. No pudo seguir arrojando más 
porque al intentar hacerlo una bala 
mórtifera le destruyó su vida de hé-
roe ¡Murió!. Pero para nosotros aún 
vive y estará colocado siempre en el 
lugar premiante que corresponde a 
los que saben morir. 
Hoy es otro camarada, el miliciano 
José Salmerón Muñoz, el que nos 
confirma nue'tra hipótesis de lo gran-
de, de lo sudlime que es luchar por 
un ideal. Se trata, y aunque de él sa-
bemos el nombre —arrancado y sil 
que supiera para que lo íbamos a uti-
lizar -- el que al percibir sus haberes 
como miliciano hace entrega de la 
cantidad de 200 pesetas para el bata- 
Ilón "VOROCHILOV e. El sabe que 
estas pesetas pueden ser :utiliziclas 
para cortar las alas f ,scistas'y con ese 
pensamiento, con la misma ilusión 
que dispara su fusil se desprende de 
aria cantidad para dedicarla a necesi-
dades de la guerra. 
?Que dirí.t :".el ebrio hipopótamo de 
Queipo y su cuadrilla, si tuviera co-
nocimiento de ara y otras pruebas de 
amor antifascistas?. Probablemente 
que eran hechos coercitivos o el-4o por 
el estilo de la "canalla marxista". 
Pero aunque le duelan estos gestos, 
aunque su indignación calenturienta y 
de lobo piense tales incongruencias 
la verdad no es pueril y ante la reali-
dad se inclina. Y :la realidad 'no es 
otra que los guerrilleros de la libertad, 
1 s luchadores antifascistas todos, por 
la boca de sus fusiles o por donde 
hace falta vomiten la verdad escueta 
de esta gran epopeya. 
